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ABASTECIMIENTO DE :\CUA POTABLE,
per Juan Lcizaro Urra, Ingeniero de Ca­
minos, Canales y Puertos. Profesor de la
Escuela de Caminos y del Institute Na­
cional de Sanidad. Vocal del Consejo
Nacional de Santdad y de 1a Junta :t'v1u­
nicipal de Sentdad de Madrid.
Un volumen de 24X17 centimetres.
encuadcrnado en tela, de 502 paginas y
297 figures. Precto en Madrid, 45 pesetas.
Esta importante obra editada por Ia
Escuela de Ingenieros de Canunos. de




Capitulo pnmero--c ldea general sabre hi­
giene urbana.
Capitulo I I .s-Breves nociones de micro­
biologia y parasitologia.
Capitulo l lLe-Enfermedades infecciosas.
+Enfermedades trasmisibles por el
agua.-Epidemiologia de las en fer­
medades hfdricas.
Capitulo IV.-Origenes del agua potable.
-Sus caracteres y ensayos.
Capitulo v'.�·-Correcci6n de aguas no po­
tables.
Capitulo VI.-Cantidad de agua necesa­
ria para un abastectmiento.
Capitulo VI I. +Captacion de aguas de
Iluvia y superficiales.
Capitulo VII Lv-Cactacfcn de aguas sub­
terraneas.
Capitulo IX.--·Conducci6n y elevacion
de aguas.
Capitulo Xc-cDeposstos.
Capitulo XI.-Distribuci6n de agua en
las poblaciones-e-Distribucion en los
edificios.
Capitulo XII.·-Sistemas de sumirristro
de agua.---Contadores.-Reglamen­
tacion.
Capitulo XI I I .-Abastecimientos rurales.
Capltulc Xl v.e-Legislacon espanola so­
bre abastecimiento de agua potable.
Bibliograffa.
